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 Sedelcirkulationen.
 Da detta amne sist behandlades i denna tidskrift (arg. I919, sid. 227),
 sag det ut, som om riksbankens sedelutgifning upphort att tillvaxa. Den
 var ultimo sept. 1918 762 mill. och samma dag I919 751 mill.
 Siffrorna f6r de f6ljande manaderna okt. I9I9-jan. I920 ge dock ej
 stod f6r antagandet, att man f6r framtiden har att motse stabilitet i sedel-
 utgifningen.
 Jag erinrar om, att i de foregaende notiserna om sedelcirkulationen'
 till grund for berakningen af huru, vid i det hela stabil sedelcirkulation,
 denna borde gestalta sig vid de olika manadernas slut, lagts dels siffrorna
 for ar I909, dels medeltalssiffrorna for tioarsperioden 1904-1913. Dessa
 tva normer ge visserligen ej fullt lika resultat och hvilkendera ar den till-
 forlitligare ar ej sa latt att afgora,2 men da differenserna ej aro sa stora,
 torde det vara lampligt att kombinera bada normerna sa, att sasom nor-
 mal sedelutgifning for hvarje sarskild manad upptas medeltalet af de tva
 normernas siffror. Detta har skett i foljande tabell, i hvilken berakningen
 af sedelcirkulationens normala storlek skett med utgangspunkt af en sep-
 tembersiffra dels a 762 mill. (sept. I918), dels a 751 mill. (sept. I919).
 Sedelcirkulationens normala belopp (i mill. kr.) vid en september-
 siffra af
 a) enligt 1919 airs
 siffror ss. norm
 A) 762 mill.
 b) enligt siffrorna f6r
 1904 13 SS. norm
 Jan. ....... 641 633
 Febr......... 66765
 Mars . .......732 714
 April ......... 69o 666
 Maj ....... 690 670
 Juni . ...... . 735 721
 Juli . ......... 679 662
 Aug . ....... 667 68
 Sept. ......... 762 762
 Okt .. . ..... 724 725
 Nov ........709 703
 Dec .........766 755
 Arg. 918, sid. 328 ocli 360, arg. i919, sid. 5I, 83,
 2Se harom arg. I919, sid. I o och 51.
 c) medeltal af
 a) och b)
 637
 659
 723
 678
 68o
 728
 671
 674
 762
 725
 706
 76I
 o10, 190 ochl 227.
 B) 751 mill.
 Medeltal af
 a) och b)
 628
 649
 713
 668
 670
 717
 661
 664
 751
 715
 696
 750
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 SEDELCIRKULATIONEN
 Sannianstillas de verkliga siffrorna for okt. 1919--jan. 1920 med de
 normala, fa vi
 Normal sedelcirkulation
 a) Septembersiffra b) Septembersiffra
 762 nill. 75I mill.
 Okt . ............. . 725 715
 Nov .7 ................ 706 696
 Dec................ 76I 750
 Jan . . . . . . . . . . . . . . . 637 628
 Verklig
 sedelcirkulation
 733
 723
 748
 673
 Denna sammanstallning ger vid handen, att sedelcirkulationen for
 okt. och nov. varit nagot for h6g, att dec. foreter normal storlek, om
 septembersiffran for I9I9 Iigges till grund, men att sedelcirkulationen for
 jan. I920 ar mycket 6fver sitt normala belopp; differensen ar ju 36 h 45
 mill. Det ar salunda att befara, att vi befinna oss i b6rjan af en ny in-
 flationsperiod.
 Sasom f6rut (arg. 1919, sid. 227) papekats lbar i Norge och Danmark
 inflationen 6kats afven under ar 1919. Sedelcirkulationen var i
 Sverige
 Dec. 19i8 .8....... ........ 814
 Dec. I g .................. . 748
 Norge
 436
 454
 Danmark
 450
 489
 Men att vara grannlander fortfarande tillinmpa en dalig sedelpolitik
 innebar ju ej giltig ursakt for att ytterligare f6rsaimra den svenska pen-
 ningens varde.
 D. D.
 67
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